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測式を基に，設計耐用期間 100 年を満足する PCa 製品の最小かぶりを試算し，PCa 製品の最小かぶ
り表を提案している。「第 9章 結論」では，各章で得られた重要な知見を総括して，結論とした。 
 以上のように本論文は，プレキャストコンクリート製品の設計・施工に関して，多大の寄与をする
ものと評価できる。学位審査委員会は，コンクリート工学分野において極めて有益な成果を得るとと
もに，広く土木工学，構造工学の進歩発展に貢献するところが大であり，博士（工学）の学位に値す
るものとして合格と判定した。 
 
